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技術と社会の関係性理解に着目した小学校プログラミング教育の
































































*1 鳴門教育大学 情報基盤センター 
*2 鳴門教育大学大学院 高度学校教育実践専攻 教職実践高
度化系 教員養成特別コース 
*3 鳴門教育大学大学院 高度学校教育実践専攻 教科実践高
度化系 自然・生活系教科実践高度化コース 
*4 鳴門教育大学 附属小学校 





































に つ い て ， 世 界 の 技 術 教 育 を 牽 引 し て い る






























































































































































































































































































表 1 小学校学習指導要領の視点に基づくプログラミングに関連する教育と育成する能力との対応関係 
 各教科 情報教育 プログラミング教育 普通教育としての技術教育 
問題解決能力 ○ ○ ○ ○ 
情報活用能力 ○ ○ ○ ○ 
論理的思考 ○  ○ ○ 











具体については，ITEEA が提出した Standard for 
Technology and Engineering Literacy (STEL)を参










































































































各教科で検討した教科書は，国語科 4 社，社会科 3















































































































表 2 コア領域スタンダードと各教科との関連 
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育の充実に引き続き取り組んでいきたい。 
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